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 CAFÉ EMPRESARIAL 
AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS EMPRESARIALES E 
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN, USANDO 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
ACTIVIDAD IMPULSADA POR LOS PROGRAMAS: 
 Doctorado en TIC 



































Automatización de procesos empresariales e integración de 
sistemas de información, usando inteligencia artificial 
14 de noviembre de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Doctorado en TIC y Maestría en Gestión de TIC 
 
 
El Doctorado en TIC y Maestría en Gestión de TIC de la Universidad de la Costa, organizó el Café 
empresarial: “Automatización de procesos empresariales e integración de sistemas de información 
usando inteligencia artificial”. Este, con el fin de fortalecer los procesos académicos de los 
graduados. El objetivo de este evento fue socializar que se pretende que la infraestructura 
operacional y de procesos del negocio, sea sólida. El evento se llevó a cabo el 14 de noviembre 
de 2019, en el Salón Fundadores en el Edificio de Posgrados (Bloque 11) piso 8, desde las 6:00 
p.m.  
Dictada por el ingeniero Elton Gomez Ojeda, fundador y CEO FontuMl.co; el evento se organizó 








































 Dr. Mario Orozco Bohórquez – Profesor Tiempo Completo Asistente 2 



































Fotos del Evento 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
